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ABSTRAK 
PENGARUH PENERAPANPEMBELAJARANKOOPERATIFTIPE 
STUDENTTEAMSACHIEVEMENTDIVISION(STAD) 
TERHADAP PRESTASIBELAJARSISWAPADA 
MATAPELAJARANFIKIH MATERI PUASA 
KELAS VIII MTs DARUL ULUM   
PALANGKA RAYA 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD)  
terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII MTs Darul Ulum Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis quasi-eksperimen dalam 
mencari tahu jawaban dari masalah penelitian. Ada dua kelas yang menjadi 
sampel penelitian yaitu kelas VIII-A sebagai kelompok eksperimen dan kelas 
VIII-B sebagai kelompok kontrol dengan jumlah siswa adalah 50 siswa. Kedua 
kelompok diberi pre-test sebelum diberikan perlakuan. Kemudian, siswa dari 
kelompok eksperimen diajarkan dengan menggunakan pembelajaran kooperatif 
tipe STAD. Akhirnya, peneliti memberikan post-test untuk kedua kelompok. 
Untuk menguji hipotesis penelitian, peneliti menggunakan perhitungan 
statistik t-test. Berdasarkan hasil pengujian uji hipotesis, diketahui bahwa nilai t-
hitung lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1% dan tingkat signifikan 5% atau 
2,021 <8.860 > 2,704. Ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Peneliti juga 
menggunakan program SPSS 21.0 untuk menghitung t-test dalam pengujian 
hipotesis penelitian. Hasil perhitungan t-test dengan menggunakan program SPSS 
21.0 digunakan untuk mendukung perhitungan manual dari t-test. Interpretasi dari 
hasil t-test menggunakan program SPSS 21.0, ditemukan bahwa nilai t-hitung 
lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1% dan tingkat signifikan 5% atau 2,021 
<8.784> 2,704. Ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 
Temuan dari penelitian yang didasarkan pada hasil perhitungan manual 
dan SPSS 21.0 program ini dapat diartikan bahwa hipotesis alternatif yang 
menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Divisions(STAD) memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII 
MTs Darul Ulum Palangka Raya adalah diterima dan hipotesis nihil yang 
menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe student teams achivement 
division (STAD) tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas VIII MTs 
Darul Ulum Palangka Raya adalah ditolak. 
 
 
 
Kata kunci: Pembelajaran  kooperatif tipe Student Teams Achievement  
Division (STAD) dan prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNINGSTUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) ON STUDENT’S ACHIEVEMENT 
IN THE SUBJECT OF FIQIH ABOUT THE FAST OF EIGHT GRADE 
STUDENTS OF MTs DARUL ULUM PALANGKA RAYA 
 
 
The main purpose of the study is to know the effect of cooperative 
learning model Student Teams Achievement Divisions (STAD) on student’s 
achievement of eight grade students of MTs Darul Ulum Palangka Raya. This 
study used quantitative approach which kind of quasi-experiment to found the 
answer of problem of the study. There were two classes becoming sample of the 
study namely class VIII-A as the experiment group and class VIII-B as the control 
group with the total number of the students were 50 students. Both group were 
given pre-test before treatment. Then, the students of experiment group was 
taught by using cooperative learning model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD). Finally, the writer gave post test to both groups. 
To test the hypothesis of the study, the writer used t-test statistical 
calculation. Based on the result of hypothesis test calculation, it was found that 
the value of tobserved was greater than the value of ttable at 1% and 5% significance 
level or 2,021 <8.860 > 2,704. It meant that Ha was accepted and Ho was 
rejected.The writer also applied SPSS 21.0 program to calculate t-test in testing 
the hypothesis of the study. The result of the t-test using SPSS 21.0 was used to 
support the manual calculation of the t-test.The interpretation of the result of t-test 
using SPSS 21.0 program, it was found that the value of tobserved was greater than 
the value of ttable at 1% and 5% significance level or 2,021 <8.784> 2,704. It 
meant that Ha was accepted and Ho was rejected. 
The findings of the study based on the result of manual calculation and 
SPSS 21.0 program calculation could be interpreted that the alternative hypothesis 
stating that cooperative learning model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD)will give effecton student’s achievement of eight grade students of MTs 
Darul Ulum Palangka Raya was accepted and null hypothesis stating that 
cooperative learning model Student Teams Achievement Divisions (STAD)will not 
give effecton student’s achievement of eight grade students of MTs Darul Ulum 
Palangka Raya was rejected. It meant that cooperative learning model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD)will give effecton student’s achievement of 
eight grade students of MTs Darul Ulum Palangka Raya. 
 
Key words : Cooperative learning model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) and student’s achievement. 
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